



Para la priiiiavera del pr0sinlo año se es- 
pera inaugurar eii 140ridres las iristalaciones 
del Festival de la Graii Bretaria, cuyo iiúcleo 
principal está coiistituído por uii coiijuiito 
de edificacioiies eil la orilla sur  del Támesis o 
((Soutli Banks, al cual se refiereii estas notas. 
Se  prevéii dos edificios periiiaiieiites, la Sliot 
Toycler, antigua tori-e de seriales desde el 
aíío 1789, reformada pos el arquitecto Hugll 
Cassoii, y la sala cle coiiciertos proyectada 
por el arquitecto R. H .  Matthew. Los pla- 
nos y perspectivas periniteii formarse idea 
de lo que serfiii los pabelloiies y jai-diiies uiia 
vez termiiiados. 
L a  esteiisióii total de la esposicióil es aprosi- 
inaclanieiite de 11 H a .  L a  entrada de los visi- 
tantes se seííala con el 11." 4 del plano, proyec- 
tada por el arquitecto Gordoii Tai t ,  que en- 
laza con la zoiia de la Estación cle Water100 ; 
este acceso coiiipreiide planta baja, ciitre- 
suelo y primer piso, coiistruído coi1 uiia ar- 
inadura ligera inista cle horiiiigón arinado y 
acero. L a  estructura de la cubierta es de traza 
circular y está forinada por cuchillos con 1á- 
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iiiiiias de madera yuxtapuestas. Sigiieii los 
pabelloiies 5 al 12, con la posibilidad d e  des- 
cansar eii el pabellón 9. Los pabi=lloiies 5 
v 17, la Tierra y la Poblacióii, liaii sido pro- 
;-ectaclos por el arquitecto H .  T. Cadburi- 
Browii. 
E l  pabellóii 6, el Campo, lia sido realizado 
por el arquitecto Briaii OJRorke ; semeja uii 
uranero holaiidés, coi1 galería eii el primer 
b. piso, está cubierto coi1 placas de fibrocenieiito 
acanaladas. 
E l  pabellúii 7, que trata de los Recursos Na- 
turales, está coronado por un tetraedro de 
plaiichas de  hormigtn, que se eleva a una 
altura de 21'33 m. E l  pabellóii 8, clesti- 
nado a la Tiidustria, se realiza segúii pro- 
yecto de los arquitectos G. Greiifell Baiiies 
y H. J.  Reiseiiberg, susteritado por uiia ar- 
niadura de acero tubular y coi1 cubierta estc- 
rior de cristal y fiibrocemento. 
E'l pabellón 10, destinado al Mar j r  los Barcos 
en la Historia inglesa, ha sido projrectado 
por el arquitecto Basil Spence, coi1 ai-ma- 
dura de acero ligero, revestido en la parte 
Perspectiva de la J'utura Exposición, e n  la orilla 
sur del Támesis. E n  primer término,  la Cúpula Gel 
Descubrimiento (Dome  of Discovery) 
Vista aérea con el conjunto de las edificaciones 
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Plano general de edificios e instalaciones de la Exposición de South Bank 
exterior con aluminio, fibrocemento y lona. 
E l  elemento principal de la Esposición lo 
constituye la Cúpula del Descubrimieiito 
Llollze of Discovely, en el plano, pabellón 11. 
Vista desde el  aire semeja el gran remate de 
un circo. L a  Cúpula, sil; ningún soporte in- 
terno, tiene 111'25 111. de diámetro, y cubre 
una área de 9,661'91 m'. L a  altura de la 
bhveda en su parte ceiitral es de 28'04 m. 
E l  arquitecto proyectista Ralph Tubbs  ha 
querido acusar el contraste de la  impresión 
de solidez de una serie de galerías horizon- 
tales, construidas con hormig¿n armado, con 
la esbeltez de la c ú ~ u l a .  toda ella construida 
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con aluminio, apoyada sobre un  zuncho o 
iácena circular de acero dulce soldado, sos- 
;enida por qS Ligeros pilares de acero tubular. 
Eii el interior de la Ciíi~ula se instalarán las 
espsiciones relativas a la iiiv~estigacióii y a 
los descubrimieiltos. 
El  paljellóii r g  aloja un rrstriuraiite, por el 
cual se puede atravesar el río Támesis, pro- 
yectado por los Arquitectos J'ane Drew y 
Masvell F r y .  
Reemprendieildc e1 recorrido, seguimos por 
el pabellón 17, dedicado al Pueblo de la Gran 
Bretaíia, y por el pabellúii 18, que se des- 
tina al CarBcter y tradición del país. Este 
último edificio, de planta rectangular, ha 
sido proyectado por los arquitectos R .  Y. 
Goodden y R .  D. Russell. 
El pabellón 21, del arquitecto Wells Coates, 
alojará un teleciiieiila, y las níimeros 22 y 23 
se dedican a la esposición locomóvil. 
E l  pabellón 24, Casas y Jardines, es u11 edi- 
ficio con armadura de acero tubular ligero, 
cubierta con planclias de fibrocemento, pro- 
yectado por los arquitectos Bro'nik Icatz y 
R. Vaughaii. 
E l  pabellón 28, Costas y Playas, viene a ser 
un complemeiito del pabellón destinado al 
Mar y los Barcos, ocupando la terraza entre 
l a  Sala de Conciertos y el margen del río ; 
ha sido prcyectado oor los arquitectos Eric  
Brown y Peter Chamberlin. 
E l  pabelltn 31, consistente en la torre deno- 
minada S1zot ' í 'o~uei. ,  que, como ya  dijimos, 
ha sido transformada por el arquitecto Hugh 
Casson, estrí corc~i~aclo por un faro y un ra- 
diotelescopio, y balcí~ii decorativo en su base. 
Los demás pabellones est5ii dedicados a la 
Enscíiaiiza, Sanidad y Deportes. H a y  que 
destacar el 36, que se construye de- 
bajo del puente de Waterloo. 
Elemento muy principal, y a guisa de dis- 
tintivo de la Exposición de Soutli Bank, e s  
el característico Skyloi~,  rasgo vertical entre 
el conjunto de construcciones. Al proyectarse 
la  realizaci6n del certamgn, se coiivocó u11 
concurso entre arquitectos, al efecto de que 
aportasen una idea genuinamente origiiial 
que, caiivenientemente desarrollada, pudiera 
servir de principal distint'i'vo óptico, dentro 
de la más nloderna técnica constructiva. E l  
proyecto premiado, que es el que se  est5 
desarrollando, se debe a los arquitectos Mi- 
chael Powell, Philip Powell e Hidalgo Moya, 
este íiltimc2 de origen norteamericano, a pe- 
sar  de su  nombre espaíiol, 
Las características del Sk?~lo~z. son : Marco 
de aluminio de 13 caras : altura anrosi- 
mada de la  aguja, 77 m. ; ancho en el cen- 
tro, 2 m., disminuyendo hacia los extremos. 
L a  coilstruccióii consiste en cuatro unidades 
de forma, dos de ellas troncocóilicas, y las 
estremas, cónicas. E41 apoyo articulado se 
resuelve sobre alambres sostenidos por tres 
pilones construídos con enrejado de tubos de 
aluminio. Se ha previsto la posibilidad de 
emplearlos como gríias en el morltaje de la 
aguja. 
L a  cobertura exterior es un enrejado de tiras 
de alii~ninio entrelazadas diagonalmente. 
La C~ipula del Desczbrimiento, o Dome of Discc?z,ery, 
en fase de construcción. La vista permite apreciar 
las caracte~isiicas estructurales del pabellón.. 
Diseño de la aguja. luminosa, o skylon, 
que aspira a ser el rasgo car~ctg~istic-o 
de la Exposición 
